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На початку осені у більшості київських театрів розпочинається сезон. Традиція відкриття сезону у кожному театрі різна – у деяких театрах першою виставою сезону стає прем’єра, у деяких – добре відома та загально улюблена з попередніх сезонів вистава, у деяких – творчий вечір з артистом. Публіка сприймає перший театральний захід сезону урочисто, і часто саме перша вистава диктує репертуар та загальний настрій на весь сезон. 
За традицією театральний сезон Національної опери України відкриває най масштабніша вистава. Протягом багатьох років це була опера «Тарас Бульба», у 2006 році, до річниці Івана Франка сезон розпочала опера «Мойсей». Цьогорічний сезон Національної опери України відкрила відома опера «Ярослав Мудрий» в постановці режисера Анатолія Солов’яненка, декораційне оформлення розроблене Тадеєм та Михайлом Риндзак зі Львова, диригент-постановник – Микола Дідюра, художник по костюмам – Наталія Кучеря. Це масштабне та патріотичне дійство має значну пошану в глядачів – протягом свого існування вона завжди збирає аншлаги. Вперше ним було відкрито сезон 2007 року. Сам Анатолій Анатолійович розповів, що вирішив поставити цей монументальний, орієнтований на ідею національної єдності твір тому, що він якнайкраще оспівує героїчне минуле Русі, і його проблематика дуже актуальна для сьогодення. Цей складний та масштабний твір, у якому задіяна майже вся трупа театру, можна порівняти хіба що з  ”Богданом Хмельницьким” і ”Борисом Годуновим” – теж патріотичними й героїзованими операми.
Ярослав Мудрий у виконанні Народного артиста України Сергія Магери постає, як збірний монументально-героїзований образ Великого київського князя. Постать правителя овіяна ореолом героїзму, державотворення та посилення міжнародних зв’язків. Він наголошує на необхідності єдності держави, справедливості та укріплення міжнародних зв’язків. «Раніш закон, а потім благодать» – його кредо і як князя, і як людини. Змушений приборкувати власні почуття та йти на компроміс зі своїми поглядами в ім’я спокою та стабільності у державі, він викликає співпереживання та захоплення глядачів.  
Національний український драматичний театр ім. І. Франка відкрив свій сезон виставою «Квітка Будяк» за мотивами п’єси Миколи Куліша «Маклена Граса». Режисер-постановник – народний артист України Станіслав Мойсеєв, Художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Андрій Александрович-Дочевський, Художник по костюмах – Катерина Маркуш. Специфічна тематика вистави – протистояння особистості та суспільства, криза в межах однієї родини та всієї держави загалом, боротьба різних аспектів сутності в межах однієї людини знаходить виявлення в режисерській та сценографічній концепції оформлення. Контрастні перепади колориту, інтенсивності освітлення, елементів бутафорії демонструють зміни настрою персонажів, їхнього становища. Абсурдність й нестабільність ситуації, що виникла в суспільстві, передають елементи пластики, пісочної анімації, театру тіней. Застосування безлічі специфічних ефектів, таких як дощ, задимлення, проекції ілюструють певні мізансцени. Багато сценографічних рішень в межах однієї вистави іноді викликають відчуття дисонансу, перебільшення. Але сумбурність і хаотичність сценічної трактовки сюжету виявляє кращі сторони оформлення.   
 Велике горе, яке спіткало не тільки цей театр, а й взагалі творчий світ, внесло свої корективи у репертуар театру: смерть Богдана Сильвестровича Ступки, який протягом багатьох років беззмінно виконував головні ролі у найвідоміших постановках, позбавила театр багатьох репертуарних вистав. Протягом майже 20 років сезон у театрі ім.. І. Франка відкривала вистава «Украдене щастя», у якій Богдан Ступка виконував роль Миколи. Ця вистава була знята з репертуару внаслідок хвороби Народного артиста України Степана Олексенка. Кілька років сезон відкривали виставою «Тев’є-Тевель», у якій Богдан Ступка беззмінно виконував головну роль протягом всієї історії існування вистави. Під час гастролей у Нью-Йорку онука Шолом-Алейхема, американська письменниця Бел Кауфман, назвала його найкращим Тев’є-молочником. У 1993 році його неймовірна гра була відзначена Шевченківською премією, а в 2009 році відбулося урочисте святкування 20-річчя вистави, і славетний актор вийшов на сцену у 362 раз. На жаль, нині у театрі не існує актора, який би зміг зіграти цю роль навіть не краще, бо краще, напевно, просто неможливо, а хоча б на такому ж рівні, як Богдан Ступка. Мабуть, правдиве твердження, що певні ролі закріплюються за певними особистостями, і їх неможливо переграти.
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» значною мірою залежить від зайнятості акторів у постановках інших театрів, тому традиції, як такої, театр не має. Минулорічний сезон відкрив творчий вечір Народної артистки України Ади Миколаївни Роговцевої «Мій театр». Вона поділилася з глядачами своїми спогадами про дитинство, роботу у театрі та у кіно. Цього року сезон відкрили традиційно – виставою, нею стала прем’єра хореодрами «Прекрасний звір у серці» про творчий шлях відомого українського поета Миколи Вінграновського. Режисер-постановник і сценограф – Народний артист України Олексій Кужельний, балетмейстер – Олексій Скляренко, композитор – Тетяна Шамшетдінова, художник по костюмах – Софія Триколенко. Вистава побудована на віршованих рядках поета з короткими прозовими поясненнями кардинальних поворотів його життя, відображених у віршах. Ідея вистави дозрівала довго, збирався матеріал: спогади самого поета і його сучасників, фото- та відеоматеріали. Розглядається потужна особистість, через поетичне слово якої розкривалася історія епохи в усіх її проявах. Вірші підібрані у відповідності до сюжету, не обмежені певними періодами творчості поета. 
О. Кужельний обрав за основний модуль декорації прозору пластикову півкулю. У цьому елементі прихований глибокий символічний зміст: від плаценти, яка захищає ненароджену дитину до цілого всесвіту, який, згідно з міфологією багатьох народів, має кулеподібну форму. Стилізована під плаценту на початку вистави, півкуля проходить власну еволюцію: її значення й смислове навантаження змінюються протягом дії вистави. Вона виступає то лише допоміжним засобом, безпосередньо декорацією, на тлі якої виступає актор; то стає абсолютно самостійним, самодостатнім персонажем, який претендує на головну позицію, роблячи актора другорядним героєм.
Київський театр-студія «Міст» розпочав новий сезон виставою зі свого репертуару «Vale et me ama» (Прощавай та люби мене) за твором  Т. Кацарова, в постановці Олександра Мірошниченка, пластичне рішення Юлії Гасиліної, сценографія Дмитра Левенко, костюми – Євгенії Набоки. Створена в дусі сучасної постдраматургії, п’єса не має традиційної сюжетної лінії, та позбавлена будь-яких пояснень про час і місце дії: «І ніч змішалась із днем, а сміх із сльозами. І не знали ці двоє шляху, і самі були цим шляхом. Біль обертався в солодке вино, що пили вони вдвох, перетворюючи світ на химерне віддзеркалення півзабутої насолоди власним безмежним безсиллям…». Основний музичний супровід вистави складається з двох знакових творів ХХ століття – «Острів мертвих» С. Рахманінова та Четверта симфонія Я. Сібєліуса. Музика є не лише пасивним тлом, а виконує таку ж повноцінну сценографічну функцію, як і декораційне оформлення: мелодії втілюють сутність Чоловіка та Жінки, які опиняються поза простором і часом, іноді перетинаються, іноді звучать абсолютно відокремлено. Одвічна проблема непорозуміння висвітлена в сценографічному рішенні – чорне середовище, в якому рухаються постаті акторів у чорних костюмах, яскраво-червоні полотна, які формують гіпертрофовані людські силуети… Хто вони? Пасивні спостерігачі, засуджуючі пліткарі, окремі сутності персонажів, образи тих, хто так само, як і персонажі, намагається знайти своє щастя, але блукає в пітьмі?.. А може, це страхи й сумніви самих головних героїв? Намагаючись досягнути взаєморозуміння, вони шукають шляхів подолання духовної прірви через чуттєві насолоди, матеріальні блага. Проте їхні «орбіти» не сходяться, а точки перетину дуже короткочасні… Вистава змушує глядачів задуматися про власні стосунки з коханими, про своє місце у соціумі і можливість втілення творчого потенціалу.           (​http:​/​​/​www.teatr-mist.org.ua​/​index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=183​)
Цьогорічний театральний сезон у Києві має внести до репертуарів театрів чимало нових вистав за творами класичної та сучасної драматургії. Місце театрального мистецтва в свідомості глядачів набуває все більшого значення: відчуття безпосереднього живого контакту з актором вабить до театру представників різних поколінь.     


 

